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دکتر احمد نيک پی، دانشگاه علوم پزشکی قزوين3
4
هدام مان TWA(ppm) STEL(ppm) Ceiling(ppm) OEL basis
نبرک ديسکا ید 5000 30000 Asphyxia
نبرک ديسکاونوم 1 ‐ PNS impair
نزنب ٠.۵ ٢.۵ leukemia
رلک ٠.۵ ٢.۵ URT/eye irr
نوتساورلک - - 1 Eye &URT irr
نژونايس ديارلک ‐ ‐ 0.3 Plume edema, eye, 
skin, URT irr
ديرلک  ،نژورديھ
نژورديھ ديمرب
- - ٢ URT irr
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دکتر احمد نيک پی، دانشگاه علوم پزشکی قزوين8
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مقدار راھنمای گروھی
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درصد 
ترکيب وزنی
و سيکلوآلکان ھا 8C‐7Cآلکان ھای سری  %٥٤ ٠٠٥١
و سيکلوآلکان ھا 01C‐9Cآلکان ھای سری  %٠٤ ٠٠٢١
8C‐7Cآروماتيک ھای سری  %٩ ٠٠٢
تولوئن %٦ ٥٧
بنزن ١≤ تعيين نشده
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ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آروﻣﺎﺗﻴﻚ،  7C-8Cﺗﻮﻟﻮﺋﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﺑﺮش 
.داراي ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺑﻨﺰن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
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